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IAbstract
Pragmatics as a new arrival in linguistics plays an important role in the
compilation of English learner’s dictionaries. Pragmatics has developed very quickly
in China in past decades. Many lexicographic researchers have explored the
combination of pragmatics in the compilation of dictionaries. However, the theories
and practices of pragmatics are disjointed in lexicography. In 2002, the publishing of
The Contemporary Chinese Dictionary (Chinese-English edition) promoted Chinese
in the world. After a decade, Chinese language as a foreign language has spread far
and wide with the establishment of the Confucius Institutes around the world.The
existing pragmatic information in the dictionary can not satisfy the needs of
non-native learners of Chinese. In order to enrich the presentation of pragmatic
information in The Contemporary Chinese Dictionary (Chinese-English edition), this
thesis proposes a tentative model by referring to the prestigious British Big Five in
their ways of accommodating the content as well as the presentation of pragmatic
information. The model proposed in this thesis can provide an example for the
revision of The Contemporary Chinese Dictionary (Chinese-English edition).
This thesis is based on Yang Wenxiu’s (2005) theory on pragmatic information in
the study of English-Chinese learner’s dictionaries. In her theory, pragmatic
information is defined as the pragmatic meaning reflected directly or indirectly in
dictionaries. This thesis uses the methodology of text comparison and analyzes the
pragmatic information from the aspects of address forms, discourse markers, modal
verbs and contextual markers at lexical level and in the macrostructure as well as the
microstructure in the dictionary.
This thesis covers two main parts. The first part is devoted to the diachronic and
synchronic research on the British Big Five. Diachronic research is mainly focused on
the pragmatic information in the line of LDOCE, ranging from the second edition to
the fifth edition. Synchronic research is mainly concentrated on the pragmatic
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information in Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2nd edition),
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th edition), Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary (4th edition) and Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary (8th
edition). The merits of presentation forms of pragmatic information such as preface,
sentence definitions, labels and glosses are summarized. The second part is the study
of the pragmatic information in The Contemporary Chinese Dictionary
(Chinese-English edition). After the analysis, a proposal based on the experience
drawn from the British Big Five is put forward to enrich the presentation of pragmatic
information in the macrostructure and the microstructure of The Contemporary
Chinese Dictionary (Chinese-English edition). The improvement on such an
authoritative bilingualized dictionary is sure to provide an impetus for the worldwide
promotion of Chinese.
Key Words: pragmatic information; the Big Five; The Contemporary Chinese
Dictionary (Chinese-English edition); text comparison; implication
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摘 要
语用学作为语言学的后起之秀,对英语学习词典的编纂起到了重要作用。最
近几十年，语用学在中国得到了快速发展，许多词典编纂研究者积极探讨语用学
理论对词典编纂的应用。遗憾的是，语用学的研究存在理论引进和实践脱节的现
象。2002 年，《现代汉语词典》双解版问世，为汉语在全世界进一步推广起到
了重要作用。十几年过去，随着孔子学院在全世界范围扎根，对外汉语开展得如
火如荼，《现代汉语词典》双解版原有的语用信息量和呈现方式却远远无法满足
时下汉语非母语学习者的需求。为丰富《现代汉语词典》双解版中的语用信息的
内容和呈现方式，本文试图通过灵活借鉴久负盛名的英语五大学习词典，总结出
一个丰富《现代汉语词典》双解版的语用信息模型，从而为其修订提供可能的参
考。
本文以杨文秀（2005）对英汉学习词典中的语用信息研究为基本理论，将汉
语学习词典中的语用信息定义为语用意义在词典中直接或间接的反映，并采用文
本比较的方法，从宏观、微观结构和词汇层面，尤其是称呼语、情态动词、话语
标记语、语境标记语四个主要方面入手展开研究。
本文分两部分，一是历时研究朗文当代英语辞典从第二版到第五版的语用信
息，共时研究牛津高阶、剑桥高阶、柯林斯高阶、麦克米伦高阶学习词典中的语
用信息，细致分析英语学习词典中语用信息的呈现方式，如前页说明，句子释义、
标签、注释等，相互比较，总结经验；二是考察《现代汉语词典》双解版中的语
用信息，分析其中的不足之处，然后取长补短，借鉴五大学习词典中语用信息的
呈现方式，从宏观和微观结构对其进行改造和扩充，从而助力对外汉语的推广进
程。
关键词：语用信息 英语五大学习词典《现代汉语词典》双解版 文本分析 启
示
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Chapter 1 Introduction
1
Chapter 1 Introduction
1.1 Research Background
Chinese is now a very popular language in the world. Many foreigners are able to
speak some Chinese and would like to show the language in cross-cultural
communication. As Chinese students often make mistakes in speaking English, those
foreign students also make mistakes in speaking Chinese. Errors are inevitable in
learning a new language, but we Chinese people would care less about the
grammatical mistakes than their ways of speaking the words. Sometimes speaking
appropriately is more important than speaking correctly. For example, a Chinese
teacher asks an American student James to answer a question by saying “James, 请你
来回答这个问题好吗？”, and the student answers “不，谢谢，我不想回答。”.
Grammatically speaking, it is a correct answer; yet pragmatically speaking, it is an
awkward answer. It drives the teacher into an embarrassing situation. The teacher’s
intention is to ask the student to answer the question, not expecting to receive a “no”
answer from her student. The American student James answers the question in a way
that makes himself appear to be a very rude and arrogant though in fact he is not. The
problem here is that foreign students not only need to speak Chinese correctly, but
more importantly, they also need to speak appropriately. That is what pragmatics is for.
Dictionaries play a significant role in language learning. Chinese lexicographers try
their best to infuse pragmatic information in their compilation of Chinese language
dictionaries for foreigners as more and more people are interested in learning Chinese.
They even go further to bilingualize some very prestigious and authoritative Chinese
language dictionaries, such as The Contemporary Chinese Dictionary.
The Contemporary Chinese Dictionary is compiled under the guidance of two
well-known Chinese linguists Lü Shuxiang (1904-1998) and Ding shengshu
(1909-1989). It has a superb format and has been widely recognized for its
authoritative selection of entries, definition and examples. And quite a few
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